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ABSTRAK
Pemanfaatan buku KIA merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam menjaga
kesehatan kehamilan. Namun pada kenyataannya banyak ibu hamil yang kurang
memanfaatkan buku KIA. Dari survey awal didapatkan dari 10 ibu hamil yang
berkunjung ke Puskesmas Sawahan Surabaya sebagian besar (60%) tidak mengetahui
kegunaan buku KIA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adakah hubungan paritas
dengan pemanfaatan buku KIA.
Desain penelitian adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional.
Populasi seluruh ibu hamil yang memiliki buku KIA dan yang memeriksakan
kehamilannya di Puskesmas Sawahan Surabaya sebesar 30. Besar sampel 28 responden
diambil dengan teknik purposive sampling. Variabel independen paritas, variabel
dependen pemanfaatan buku KIA. Pengolahan data dengan editing, coding dan
tabulating. Instrumen penelitian menggunakan data sekunder dianalisis menggunakan
Uji Chi-Square dengan α=0,05.
Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruhnya (78,6%) rmerupakan
grandemultigravida, sebagian besar (68,2%) pemanfaatan buku KIA kurang. Hasil
Uji Chi-Square diperoleh =0,039 < α=0,05 maka H0 ditolak berarti ada
hubungan paritas dengan pemanfaatan buku KIA di Puskesmas Sawahan
Surabaya.
Semakin tinggi paritas cenderung kurang dalam memanfaatan buku KIA. Dengan
demikian bidan lebih menekankan pada ibu hamil untuk membaca dan memahami buku
KIA pada setiap kehamilan dan mengevaluasi pemahamaman tentang buku KIA.
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